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Professeur à l’Université  
de Liège (Belgique)
Directeur d’Études invité  
par Andréas Stauder
 Vendredi 19 mai 2017 de 16h à 18h, à la Maison des Sciences 
de l’Homme
Fondements théoriques d’une analyse du lexique
 Vendredi 26 mai 2017 de 16h à 18h, à la Maison des Sciences 
de l’Homme
Analyse argumentale : notion d’actant et rôles sémantiques
 Vendredi 2 juin 2017 de 16h à 18h, en Sorbonne
Les verbes de mouvement à l’épreuve des temps de la conjugaison : 
vers une actionalité des procès
 Vendredi 16 juin 2017 de 16h à 18h, en Sorbonne
Le point de vue onomasiologique – Réseaux de sens et cartes 
sémantiques
CONFÉRENCES
 La Maison des Sciences de l’Homme,
 54 boulevard Raspail, 75006 Paris – Salle 9
 Métro Sèvres-Babylone (lignes 10 / 12),  
 Saint-Placide ou Saint-Sulpice (ligne 4), Rennes (ligne 12)
 Sorbonne – 17 rue de la Sorbonne – 75005 Paris
 Escalier E, 1er étage, salle Gaston Paris
 Métro : Cluny - La Sorbonne (ligne 10)
